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La pediatría del 
futuro 
Juana Mar ía R o m á n 
C i e r t a m e n t e en e s t o s ú l t i m o s cua -
renta a ñ o s la ped ia t r ía españo la ha 
a l canzado o b j e t i v o s que la s i túan 
a n ive les m u y s a t i s f a c t o r i o s d e n t r o 
de la ped ia t r ía mund ia l s i e n d o e s t o 
un l og ro de los ped ia t ras que a 
n ive l ind iv idua l y c o l e c t i v o han he -
c h o pos ib l e el a u m e n t o de las p e r s -
pec t i vas de sa lud en nues t ra p o b l a -
c ión in fan t i l . 
Sin e m b a r g o , t e n i e n d o en cuen ta los 
c a m b i o s p rev i s ib les que se van s u c e -
d i e n d o t a n t o s o c i o - e c o n ó m i c o s , cu l -
t u ra les , san i ta r i os . . . . el ped ia t ra ha-
brá de imag inar nuevas c o n d i c i o n e s 
del e je rc ic io de la p r o f e s i ó n : a f r o n t a -
m i e n t o del dec l i ve d e m o g r á f i c o , c o n -
so l i dac ión de lo a d q u i r i d o , i n c o r p o r a -
c ión de n u e v o s c o n o c i m i e n t o s , d i f e -
ren te c o n c e p t o d e sa lud le jano al d e 
ausenc ia d e e n f e r m e d a d , a u t o f o r m a -
c i ón y rec ic la je c o n t i n u o s . . . e tc . 
El d e s c e n s o de la na ta l i dad c o n t i n ú a , 
nuevas a c t i t u d e s d e pare jas - l e g a l e s 
o n o - en re lac ión al n a c i m i e n t o de 
los n iños da lugar a s i t uac iones d i f e -
r e n t e s , el «n iño ún ico» es p r o g r a m a -
d o , las f o r m a s de p r o c r e a c i ó n « técn i -
cas» de f e c u n d a c i ó n in vitro, aunque 
e s c a s a s en su n ú m e r o , c o n d u c e n a 
nuevas re f l ex iones é t i cas . Por o t ra 
pa r te d e b i d o a que la i n f o r m a c i ó n 
p r o g r e s a en re lac ión al d i a g n ó s t i c o 
de e n f e r m e d a d e s g e n é t i c a s , a que la 
ecogra f ía p e r m i t e el c o n t r o l de l e m -
barazo d e s d e sus in i c ios , el n iño al 
nacer se ex ige p e r f e c t o , hac i endo al 
ped ia t ra - d e a lguna m a n e r a - cas i el 
r e s p o n s a b l e de cada v ida . 
P o s i b l e m e n t e en m e n o s d e una d é -
cada los m a r c a d o r e s g e n é t i c o s de 
las e n f e r m e d a d e s hered i ta r ias se rán 
r e c o n o c i b l e s para cada i nd i v i duo y el 
c o n s e j o g e n é t i c o será la regla an tes 
de cada p r o c r e a c i ó n d e s e a d a . 
La e v o l u c i ó n de la hosp i ta l i zac ión pe -
d iá t r ica se der ivará de las a c t i t u d e s y 
ex igenc ias pa ren ta les . El hosp i t a l de 
n i ños del f u t u r o se ub icará en e s t r u c -
tu ras a r q u i t e c t ó n i c a s p e n s a d a s para 
e l los que p e r m i t a n la es tanc ia de las 
m a d r e s , es t r uc tu ras de c u i d a d o s 
m u y f l ex ib les - c o n s u l t a s ab ie r tas , 
hosp i ta l i zac ión de día y de s e m a n a - , 
y al m i s m o t i e m p o áreas t écn i cas 
espec í f i cas c o n c e b i d a s y real izadas 
para las n e c e s i d a d e s t a n par t i cu la res 
de la med i c i na in fan t i l . 
Se redescub r i rá la neces idad de un 
hosp i t a l in fant i l d o n d e el n iño sea 
c o n t e m p l a d o en su t o t a l i d a d inc luso 
en el s e n o de e q u i p o s m u y espec ia l i -
z a d o s en d o n d e sus c o m p o n e n t e s 
t e n g a n c o m o o b j e t i v o p r imo rd ia l la 
sa lud del n iño . 
El e n t o r n o del n iño no p o d r á ser 
d e s c o n o c i d o po r el ped ia t ra , s i e n d o 
d e in te rés para él la fami l ia del n i ño , 
sus a m i g o s , su habitat, los an ima les 
que le r o d e a n . . . . e tc . para así p o d e r 
d iscern i r la pe l i g ros i dad po tenc ia l de l 
m e d i o o de las e s t r u c t u r a s que pue -
den ma l t ra ta r l o o e x p l o t a r l o , las c o n -
d i c i ones de en t rada en la d r o g a o la 
de l i ncuenc ia . . . . 
A par t i r de ahora el ped ia t ra d e b e 
p repa ra rse para hacer f r e n t e a nue-
vas s i t u a c i o n e s : n i ños c u r a d o s de 
cáncer , med i c i na d e a d o l e s c e n t e s , 
n i ños c o n e n f e r m e d a d e s gené t i cas y 
m e t a b ó l i c a s que c o n s i g u e n l legar a la 
e d a d de la p r o c r e a c i ó n o f r e n t e a su 
es te r i l i dad . . . 
I gua lmen te el ped ia t ra no p o d r á i g -
nora r la sa lud púb l ica y la e p i d e m i o -
logía a m e n u d o pe rc i b i das c o m o es -
tad ís t i ca y bu roc rac ia y que en real i -
d a d s o n las que p e r m i t e n a jus tar los 
o b j e t i v o s en f u n c i ó n de los resu l ta -
d o s o b t e n i d o s . 
La f o r m a c i ó n de los f u t u r o s ped ia t ras 
debe rá ind icar e s t o s n u e v o s c a m p o s 
de i n t e r v e n c i ó n : los ped ia t ras de 
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fami l ia m á s a s o c i a d o s al p r o g r e s o 
t é c n i c o y t e ó r i c o y los ped ia t ras 
h o s p i t a l a r i o s al m i s m o t i e m p o n o 
p e r d i e n d o c o n c i e n c i a de l n iño en 
su g l o b a l i d a d . 
Será i m p r e s c i n d i b l e t a m b i é n m o d i f i -
car el m o d o d e eva luac ión de los 
ap rend iza jes d e m a s i a d o v a l o r a d o s 
h o y s o b r e el c o n t r o l de c o n o c i m i e n -
t o s o l v i d a n d o la rea l idad d e las c o m -
pe tenc i as p r o f e s i o n a l e s y las a c t i t u -
d e s hacia el n iño y su fami l i a . 
D e c i d i d a m e n t e , será a p a s i o n a n t e ser 
ped ia t ra al p r i nc ip io del t e rce r m i l e -
n i o . 
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